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es	 totalmente	 heterogénea,	 lo	 cual	 causa	 que	 los	 estudiantes	 obtengan	 una	
docencia	de	muy	alta	calidad	en	ciertos	hospitales	y	en	otros	de	muy	mala	calidad	
con	seguimiento	docente	mínimo	o	inexistente.	Por	otro	lado,	a	más	de	afectar	








estudiante	 que	 cursa	 su	 internado	 rotativo,	 independientemente	 de	 la	
institución	 en	 la	 que	 esté	 cumpliendo	 sus	 funciones,	 además	 reforzará	
conocimientos,	 previamente	 adquiridos	 durante	 toda	 la	 carrera,	 para	 un	














by	 diagnosing	 and	 treating	 the	 most	 frequent	 human	 pathologies.	 Therefore,	 the	
knowledge	needed	must	be	the	highest	possible,	specially	gotten	in	this	last	internship	
year.	
Because	 of	 the	 lack	 of	 a	 unified	 hospital	 teaching	model	 during	 the	 internship	 year,	
teaching	becomes	heterogeneous,	which	causes,	for	some	students,	to	get	a	high-level	
teaching,	 and	 for	 others,	 to	 get	 a	 poor-level	 one.	Moreover,	 the	 lack	 of	 a	 high-level	
teaching	influences	on	the	final	internship	grade,	because	it	may	become	subjective	and	
not	really	based	on	the	student	knowledge	and	skills.	
This	model	will	 focus	on	a	high-level	 teaching	 that	may	be	applied	 to	all	 Ecuadorian	



















































La	 falta	 de	 un	 sistema	 de	 docencia	 unificado	 para	 los	 estudiantes	 de	













una	 buena	 docencia,	 paralelamente	 en	 otros	 hospitales	 las	 calificaciones	 son	
menores	por	la	constante	evaluación	de	los	estudiantes.	
	
Todo	 lo	 anterior	 mencionado	 juega	 un	 papel	 muy	 importante	 en	 la	
decisión	de	elegir	uno	u	otro	hospital	al	momento	de	toma	de	plazas,	por	lo	que	
esto	no	debería	 ser	un	punto	a	 tomarse	en	 cuenta	 si	 existiera	un	 sistema	de	






año	 de	 internado	 no	 están	 en	 relación	 a	 la	 calificación	 del	 examen	 de	
acreditación	profesional	que	exige	el	CEEACES.	En	muchos	casos	se	ha	visto	notas	
de	 10/10	 en	 el	 internado	 con	 calificaciones	 muy	 bajas	 en	 el	 examen	 de	





examen.	 Esto	 debe	 alertar	 a	 las	 autoridades	 calificadoras	 e	 instituciones	
docentes,	 universitarias	 y	 hospitalarias,	 para	 tomar	 acciones	 ante	 tan	

































































































































































o Diseñar	 un	 modelo	 nacional	 de	 educación	 unificado	 sobre	 las	








o Eliminar	 la	 subjetividad	 de	 las	 calificaciones	 dentro	 del	 año	 de	
internado	rotativo.	
o Evitar	 calificaciones	 insuficientes	 en	 el	 examen	 de	 acreditación	
Profesional	del	CEAACES.	


































FIN Crear un modelo de 
docencia hospitalario y 
evaluación para 
estudiantes de medicina 
que cursan el año de 
internado rotativo 
Mayor satisfacción 
de los internos 
rotativos con respecto 
a la docencia en su 
sitio de trabajo 
-Encuestas de 
satisfacción a los 
internos rotativos 
sobre la docencia 
que reciben 
-Informes de los 
docentes sobre las 
clases impartidas. 
-Check List de 















PROPOSITO -Eliminar las diferencias 
de aprendizaje entre una 
institución docente y otra 
 




-Estadísticas de los 





objetiva y dirigida 
a los objetivos 
propuestos por 
cada especialidad 
COMPONENTES -Formar internos 
rotativos con un alto 
nivel de conocimiento y 
sin diferencia de 
habilidades sin importar 
la institución en la que 
cumplan sus funciones 
-Fortalecer 
conocimientos para el 
examen de acreditación 
CEAACES 
 
Mayor número de 
internos rotativos 






reprueban el examen 
de acreditación 
-Calificación y 
número de internos 
rotativos aprobados 







docentes y todas 




ACTIVIDADES Identificación de los 
temas más relevantes de 
cada rotación para crear 
una malla curricular a 
cumplirse 
 
Creación de temarios con 
objetivos específicos de 
aprendizaje de acuerdo 
con el servicio por el que 





sincronizada en día y 
hora, con las mismas 
preguntas a evaluarse 
para todos los internos 
rotativos dependiendo el 
área en la que se estén 
desempeñando. 
-Capacitar a los 
médicos tutores en 
metodología docente. 
 
-Seguir el curso de 
los temas propuestos 















de cada institución 
en hacer cumplir 
los lineamientos de 
enseñanza y 
calificación. 
-Incentivar a los 





constante de los 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Todos	 los	docentes	de	 cada	hospital,	 que	están	el	 rol	 de	 tutores	del	modelo,	
deberán	enviar	10	preguntas	al	inicio	de	cada	semana	docente	sobre	el	tema	a	topar,	
las	 cuales	 serán	 enviadas	 por	 Quipux,	 formándose	 un	 banco	 de	 preguntas	 bastante	
amplio;	para	el	examen	de	cada	viernes,	se	tomarán	20	preguntas	al	azar	del	banco	de	































VERIFICACION SEMANAL PARA EL DOCENTE SEMANA # 
Siendo 0 el 0% y 10 el 100% califique: 
¿Cuanto de los temas propuestos en el 
modelo semanal fueron abordado? 
 
¿Del número de horas semanales 
sugeridas (5 horas) cuanto se cumplió? 
 
Según su criterio, ¿cual fue el nivel de 
interés y participación de los estudiantes 





VERIFICACION SEMANAL PARA EL ESTUDIANTE SEMANA # 
Siendo 0 el 0% y 10 el 100% califique: 
¿Cuanto de los temas propuestos en el 
modelo semanal fueron abordado? 
 
¿Del número de horas semanales 
sugeridas (5 horas) cuanto se cumplió? 
 
Según su criterio, ¿cual fue la actitud del 
docente para despejar sus dudas sobre los 
temas abordados esta semana? 
 
Según su criterio, ¿cual fue la 
predisposición en impartir docencia del 
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